















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tang and the Korean Peninsula of Nihon Ryoiki 
: as a Trigger of Awareness of “Our Own Country”
Satomi ARAKAWA
　Nihon Ryoiki (full title Nihon koku genpo zen’aku ryoiki, 810-824 AD) was edited by an influence of the Chi-
nese books, according to the introduction of the first volume.
　This paper focuses on Tang, Paekche, Silla, and Koguryo ̶ the four country’s names written in Nihon Ryoiki; 
it also discusses how Nihon Ryoiki sees and describes these neighboring countries with the following four 
approaches.
　First, the description of the monks from these neighboring countries shows that they guide others to experience 
strange events through stories. Then, the experiences of the people from these countries are repeadedly written in 
Nihon Ryoiki, allowing us to acknowledge the many strange events and fruits of good conduct in the world.
　Second, by examining the description of Buddhist monks who studied abroad in the neighboring countries, we 
can see their actual conditions and the possibility that they may have had strange experiences abroad, too.
　Third, by looking over the examples, which the stories show the times; for example, Nihon Ryoiki describes 
that Japan dispatched its troops to Paekche. That is, Nihon Ryoiki intends to compare Japan with these countries 
relatively and objectively.
　Finally, by studying the examples of these foreign countries in comparison with Japan, we determine that Nihon 
Ryoiki emphasizes the strange experiences in the latter through the contrastive descriptions. Furthermore, the 
name, “Japan”, is used with a special intention ̶ to express the consciousness of the nation in relation to the 
emperor.
　From the above, we argue that the description of the neighboring countries concentrating in the first volume are 
a guide to the Buddhist world.
　Nihon Ryoiki clearly expresses that a Buddhist theory of “cause and effect” exists in Japan through the descrip-
tion of these neighboring countries. Its description contributes to making us aware of “our own country.”
Abstract
